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Sonck, C. E. 1991: översikt av Taraxacum-artema i Enare Lappmark. Del I. (A 
survey of Taraxacum species found in Inari Lapland, Northernmost Finland. Part L) 
— Norrlinia 3:1-24. 
The Taraxacum flora of the Northern part of Finnish Lapland was studied and 
specimens were collected in 1954, 1967, and later more regularly, almost every year 
from 1973 to 1990. A list is presented of species belonging to the sections Boreigena, 
Ceratophora, Erythrosperma, Borea, and Vulgaria (Ruderalia). In addition, 3 species 
from the section Spectabilia are included. The total number of species is 143. A list 
of the localities is given for each species, and 8 distribution maps are presented. 
Taxonomic problems especially concerning sectio Borea are discussed. Many spe-
cies, belonging to sect. Vulgaria, were probably introduced in the 1940's with 
hay-transports of the German troops. The collected specimens are kept in the 
Botanical Museum, University of Helsinki (H). 
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INLEDNING 
Vâr kännedom om Taraxacum-floran i Enare 
Lappmark, Lapponia inarensis (Li), som om-
fattar socknarna Enare (fi. Inari) och Utsjoki, 
har hittills varit synnerligen bristfällig. Enligt 
Holger Såltin (1965: Enumeratio Taraxaco-
rum Fenniae. — Lounais-Hämeen Luonto 18) 
var endast följande 13 arter kända från denna 
region: T. brachyceras (= simulum), T. campy-
lum (- kittilense), T. cochleatum, T. croceum 
(coll.), T. cymbifolium, T. dahlstedtii, T. hjeltii, 
T. norvegicum, T. remotijugum, T. retroflexum, 
T. sagittifolium, T. squarrosum och T. triangu-
lare. 
Inspirerad av Gunnar Marklund studerade 
jag till en början under hans sakkunniga hand-
ledning på 1940- och 1950-talet Taraxaca 
från Norra Karelen. Somrarna 1954 och 1958, 
som vikarierande läkare i Lappland, insamla-
de jag sedan mina första maskrosor i Enare. 
För artbestämningen svarade Marklund. Efter 
1954, som lycklig ägare till en holme i Enare 
sjö, har jag, särskilt under de 20 senaste åren, 
vistats varje sommar i Enare, med maskros-
studier som huvudsysselsättning. Härvid har 
jag ofta kommit att djupt beklaga Marklunds 
och Såltins förtidiga bortgång. Ibland har jag 
diskuterat kritiska arter med Matti Kääntö-
nen, Erkki Reinikka eller Carl Ingemar Sah-
lin. För arter av sektionen Boreigena har jag 
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dock huvudsakligen konsulterat Carl-Fredrik 
Lundcvall och för sektionen Vulgaria Hans 
011gaard. Ett varmt tack är jag skyldig dem 
alla. Ett mycket omfattande material av de i 
Lappland hemmahörande, till sektionen Spec-
tabilia (= sekt. Taraxacum) hörande kollekti-
va arterna T. ceratolobum Dahlst. och T. cro-
ceum Dahlst. är under bearbetning, men en 
redogörelse över de olika, inom Li förekom-
mande formerna av desamma måste an-
stå tillsvidare. Om tiden medgiver, hoppas 
jag kunna återkomma till dem i ett senare 
meddelande. 
Den stora gruppen croccwm-former icke 
medräknad, är det sammanlagda antalet arter 
av övriga Taraxaca, funna inom regionen Li, 
nu uppe i 143. Av dessa arter hör 13 till 
sektionen Boreigena, 4 till Ceratophora, 3 till 
Erythrosperma, 3 till Spectabilia (utan T. cro-
ceum), 22 till Borea och 98 till Vulgaria. 
Man kan fråga sig hur alla dessa Vulgaria 
införts i Lappland. Mänga har väl inkommit 
under värt senaste krig med de tyska trupper-
nas hötransporter frän Tyskland, Österrike el-
ler kanske främst frän Polen. Om mänga fynd-
platser vet man, att de åren 1942-1944 utgjor-
de lägerplatser för de tyska trupperna. Endel 
hade haft häststallar och stora upplag av hö. 
Andra maskrosarter har kanhända kommit 
med höfrö eller mylla som införts för nyanlag-
da gräsmattor. 
Tre platser i Enare kan sägas ha uppvisat 
en för lappländska förhållanden osedvanligt 
stor artrikedom, nämligen Turistföreningens 
hotell i kyrkobyn (trots att gräslindoma där är 
minimala), gräsmarkerna kring Husmoder-
skolan i Karisniemi och Ivalo sjukhus' gräs-
planer. Sjukhusets stora gräsmattor har tyvärr 
kunnat studeras blott med stor svårighet, enär 
de varje är redan tidigt utsatts för gräsklipp-
ningsmaskinerna. Hotellets och Husmoder-
skolans föreståndarinnor är jag däremot skyl-
dig ett stort tack för att de skonat sina maskro-
sor enkom för mig. 
Artantalet var vid Husmoderskolan 38, vid 
hotellet 34 och vid sjukhuset 35. Till dessa tal 
kan dessutom för alla tre fyndplatserna adde-
ras en eller ett par former av T. croceum. 
Ett stort antal välkarakteriserade Taraxa-
cum-arter frän olika häll i Enare socken har 
icke kunnat identifieras. Det är möjligt, att 
endel av dem är obeskrivna arter. Ca. 50 Ta-
raxacum-îyn^ måste sålunda tyvärr lämnas 
obeaktade, enär arten inte kunnat namnges. 
Det är endast relativt fä Taraxacum-Zintr 
som inom detta nordliga område uppträder 
någorlunda rikligt. Bland dessa kan i främsta 
rummet nämnas T. cochleatum, T. hjeltii, T. 
kittilense och T. remotijugum. De till sektio-
nen Vulgaria hörande s.k. "ogräsmaskrosor-
na" har däremot oftast uppträtt blott med ett 
ringa antal individer. 
Av de vanligare arterna tyckes T. cochlea-
tum och T. remotijugum helst hålla sig inom 
Enare socken, medan T. hjeltii med förkärlek 
trivs även nordligare, i Utsjoki. Några utbred-
ningskartor bifogas för att åskådliggöra ut-
bredningen av de viktigaste arterna. 
Alla i denna förteckning omnämnda arter 
har insamlats av mig, om ingen annan anteck-
nats som upphittare. Beläggexemplaren upp-
bevaras i Universitetets botaniska museum 
(H) i Helsingfors. 
FYNDPLATSER 
(Se också karta över fyndplatserna, bild 1.) 
Fyndplatser i Inari socken: 
Området längst i söder och SW: 
1. Lisma, vid Näkkäläjärvi gård 
2. Länsmanni 
3. Lisma, gräsmark vid Sara 
4. Ivalojokibron vid landsvägen till Kittilä 
5. Ivalon Matti 
6. Kuttura, vid gamla gården 
7. Kuttura, Lohkolinjanvaara 
8. Haapaharju gårdsplan 
9. Rams anoja 
10. Hirvasvuopio gård vid Kutturavägen 
11. Laanila, vid hotellet 
12. Laanila, Metsäntutkimusasema 
13. Saariselkä, vid Tunturihotelli 
14. Kaunispää. vid kaffestugan 
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15. Raja-Jooseppi, Nahkomjohka 
16. Palkisoja 
17. vid Nilatuohijärvenoja (3 km E-om föreg.) 
18. Kattajärvi gärd 
19. Meneslatvan autiotupa 
20. Lemmenjoki, Njurgulahti 
21. Menesjärvi, Kuivajärvi gård 
22. Lemmenjoki, Kaapin Jouni 
23. Menesjärvi gård 
24. Menesjärvi, vid skolan eller posten 
Törmänen-området: 
25. Tolonen gård 
26. Kultamella 
27. Flygfältet (Ivalon lentoasema) 
28. Huuhkaja 
29. Kumpula och Lukkari 
30. Välitalo 




35. Alajoki gård 
36. ängsmark vid Törmänen gård 
37. Vaarala invid landsvägen 
38. Huhtamella, vid landsvägen 
39. Ojala och Taidetalo 
40. Tomperi 
41. Kerttuoja, vid gården eller landsvägen 
42. vid landsvägen N-om Kerttuoja 
Ivalo: 
43. gräsplanerna vid Sjukhuset 
44. Sairaalantie 4 
45. vid vägen till Koppelo 
46. nära Ivalo-bron 
47. inne i byn (centrum) 
48. invid Esso servicestation 
49. vid Ivalo gamla turisthotell 
50. Gamla campingplatsen vid Ivalojoki 
51. Nävemiemi 
52. Karisniemen koulutila, gräsmarker vid 
Husmoderskolan (Emäntäkoulu) 
53. Rauhala, W om Ivalo kyrka 
54. invid kyrkan 
55. obebyggd tomt E-om kyrkan, vid Koppelo 
vägskäl 
56. Mattila ängar vid vägen mot Nellim 
Akujärvi-området: 
57. Hanhivaara och Kauppinen 
58. Akujärvi gård (Salmela) 
59. E-om Akujärvi gård, egnahemshus 





65. lägerplats vid Pieni Kuivajärvi ('Tiilitehtaan-
lampi") 
66. Nangujärvi gård 
67. Hoikkaniemi gård 
68. läger- eller boplats vid Könkäänjärvi och 
Naajoki 








76. Forssells gård 
77. Veskoniemi, Ahven 




81. Kontosjärven kämppä 
82. Mustola 
83. S-om Mustola, vid landsvägen 
84. Mustola, Vasankaltio 
85. Tsharmijärvi, vid gården 
86. Vuopala 
87. ängsmark vid Vuopajanperä 
88. Käärmeniemi 
89. Koistila II (S-om Käärmeniemi) 
90. Teppana 
91. ängsmark vid Koistila I (S-om Koskela) 
92. Nellimin kalanviljelylaitos 
93. Nellim, Nellimö gård 
94. Koskela (och vid landsvägen) 
95. övergiven såg vid S-stranden av Paksuvuono 
96. Paksuniemi, vid gården 
97. lastageplats i E-ändan av Paksuvuono 
98. E-om Matjärvi vid landsvägen 
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Bild 1. Karta över fyndpla tsörna i Enare Lappmark. 
Fig. 1. Map of the observat ion localit ies in Inari Lapland. 
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99. Virtaniemi RV 
100. mellan Virtaniemi och Raakkujärvi vid vägen 
101. landsvägskant vid Raakkujärvi 
Kirkonkylä (Enare kyrkoby): 
102. Ronkajärvi gård 
103. vid Myössäjärvi 
104. Nuottamajärvi gård 
105. Talvitupa gård 
106. Miesniemi gård 
107. Kankiniemi, vid gården 
108. Niliniemi 
109. Sellaniemi 
110. Paloniemi (Mattus) 
111. Lapinojansuu, Onni Nikulas gårdsplan 
112. Mutustelemaniemi, odlade ängsmarker 
113. Uruniemi, Pätilä 
114. Terveystalo 
115. i centrum av Enare kyrkoby 
116. invid kyrkan 
117. Solojärvi gård 
118. Jurmuntunturi, f.d. tysk lägerplats 
119. Jurmunkoski, vid gården 
120. stranden av Juutuanjoki vid Ritakoski 
121. gräsplan vid Kultahovi (f.d. Turisthotellet) 




126. Vasannylkemäjärven kämppä 
127. Korppila 
128. Sieppi, vid gården 
129. Junnas gård 
130. i NE-ändan av Paadarjärvi 
131. Kettukoski, vid gården 
132. Tirro gård 
133. Airamo gård 
134. Riutula 
135. vid Muddusjärvi " 
136. Sikovuono, vid Tieva 
137. S-om Sikovuono, vid landsvägen (Vaaranpää) 
138. Sääskilahti 
139. Hyljelahti, vid gården 
140. f.d. lägerplats N-om Hyljelahti, vid lands-
vägen 
141. Toivoniemi 
142. Muddusjärven koetila (Helsingfors Univer-
sitet) 
Kaamanen: 
143. Keinolahti, vid gården 
144. Haapalahti, ängsmark vid gården 
145. Lammasniemi 
146. vid posten och Osuuskauppa handelsboden 
147. S-om Ojala, vid landsvägen 
148. odlad ängsmark vid Ojala gård 
149. Mukkaniemi 




154. Syysjärvi, vid gården 
155. Anttila gård vid Karigasniemivägen 
156. landsvägskant vid Kiellajoki 
Paadar: 
157. Kalliokoski och Koskenniska 
158. Uutela gård 
159. Pyhäjärvi gård 
160. Angeli, vid landsvägen 





165. Ranttila, vid Kuoddaveäijohka 
Väylä - Partakko: 
166. Paloniemi, f.d. boplats 
167. Hietaniemi gård 
168. Hietamäki 
169. Kontio-oja, vid gården 
170. Kenttävuopaja 
171. Mukka 
172. Partakko, vid gården 
173. Partakko skolans gårdsplan 
174. Siuttajoki (Tsiuttijohka) 
175. Kokkarisen Talvipaikka 
176. Pekkala gård 
177. Karsikkoniemi 
178. Saitajärvi gård 
Sevettijärvi - Näätämö: 
179. Koivuniemi 
180. Rautaperä, mellan Killanen och Tervasalmi 
181. Luusua, i gräsplantering 
182. vid Sevettijärvi Folkskola 
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183. Varpuniemi, ängsmark vid gården 
(= Holmberg) 
184. Sevettivuono 
185. Kirakka-Olli. vid gärden 
186. Jääjärvi gård 
Fyndplatser i Utsjoki socken: 
Vid InarUoki: 
187. Ylä-Kuolna 
188. Ala-Kuolna (Aslakkala), nya gården 
189. Ala-Kuolna, gamla gården 




194. Karigasniemi, nära tullen 
195. Karigasniemi, närmare kyrkan 
196. Karigasniemi, vid bron 
Vid Tenojoki (Tana älvdal): 
197. Niittyvuopio (Pystyoja) 
198. Rovisuvanto, Ylätalo 
199. Rovisuvanto, Keskitalo (Potjutallu) 
200. Kaivojoki 




205. Outakoski, skolans gårdsplan 
206. Reisti, vid Leukkupaja 
207. Seitala 
208. Pihtioja 
209. Aittijoki gård 
210. Tenonranta 
211. Talvados (Dalvadas) 
212. Nuvvos, Ailigasnjarga 
213. Nuvvos. vid Mattila 
214. Lohikoste 
215. Bados-Guttorm 

















231. N-om Jomppala (vid en gård), Haukiniemi 
232. Varpula gård 
233. Saarela gård 
234. Mantojärvi gård 
235. Prästgårdens ängar 
236. invid kyrkan 
237. vid Kyrkstallama 
238. Vanhainkoti 
239. Forstkontorets gårdsplan (Metsänhoito-
toimisto) 
240. Utsjoki kyrkoby 
241. Niemelä 
242. Utsjoki färjstrand (Tenon lossi) 
243. Gamjarga 
244. Laiti 




248. Nivajoki, vid gården 
249. Ala-Jalve, ängsmark vid gården 
250. Pajuniemi (Pajupuro) 
251. Nuorgam, nära Esso servicestation 
252. Nuorgam, nära Gränsbevakningen 
253. närmare gränsbommen, vid Aurala lager-
byggnad 
254. Niemelä gård vid Polmaksjön 
255. ängsmarker vid Vappula 
256. Törmälä gård 
257. Karimutka, i S-ändan av Polmaksjön 
(Pulmankijärvi) 
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ARTLISTA 
Sect. BOREIGENA Dahlst. ex Hagl. 1941: in 
Hagl. et Lillieroth, Nyt Mag. Naturv. 82:94-
95. 
Taraxacum chrysostylum Dahlst. 1912: Arkiv 
Bot. 12(2):86. 
Inari: Tönnänen, Kerttuoja gårdsplan 3. VII 
1987; Ivalo, Karisniemen koulutila, gräslin-
da vid Husmoderskolan 5. VII 1982 verisim.; 
Kyrkobyn, Miesniemi gård 3. VII 1977. 
Taraxacum cochleatum Dahlst. & Lindb. fil. 
1912: Arkiv Bot. 12(2):73. 
Inari: 6, 7 (K. & U. Laine, TUR), 8, 10, 12, 
15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 50, 
51, 53, 55, 56, 51, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80. 81, 
82, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 
102, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 
138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 150, 
158, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 183, 
186. 
Utbredningskarta: bild 2. 
Taraxacum crassipes Lindb. fil. 1907: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):37; PL Fini, exsicc. 
1944:120 (sp. 1479). 
Inari: Menesjärvi, kärräng N-om sjön Me-
nesjärvi, nära Folkskolan 9. VII 1984; Väylä, 
Paloniemi, övergiven gräsbevuxen tomt på 
stranden av Enare sjö 27. VI 1974. 
Taraxacum galeatum Dahlst. 1912: Arkiv 
Bot. 12(2):59-62. 
Syn. T. molle Lindb. fil. 1911: Meddel. Soc. 
F. Fl. Fenn. 37:35, nomen. 
Inari: Paatsjoki, gräsmarker vid Tsharmijär-
vi gård 28. VI 1974 och 30. VI 1990. 
Taraxacum kuusamoënse Lindb. fil. et Palm-
gr. 1910: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 37:41. 
Inari: Törmänen, vid Törmänen gård, 27, VI 
1989; Ivalo, vid Esso servicestation 22. VI 
1974 och 5. VII 1979; Paatsjoki, Nellim, 
Koistila II, pce 30. VI 1990 (H. 011gaard och 
C. E. Sonck); äng i Enare kyrkoby 4. VII 
1984; Partakko, Kokkarisen talvipaikka 11. 
Vn 1984. 
Taraxacum macrocentrum Dahlst. 1912: Ar-
kiv Bot. 12(2):82. 
Inari: Menesjärvi, fuktig ing vid Folksko-
lan, 4. VII 1981; Törmänen, vid Tolonen 2. 
VII 1983 och Huhtamella 30. VI1974; Ivalo 
sjukhus* gräslindor 28. VI 1982; Karisnie-
men koulutila, vid Husmoderskolan 2. VII 
1981; Enare kyrkoby, vid Miesniemi gård 3. 
VII 1977 och vid Turisthotellet i kyrkobyn 7. 
VII 1977; Kaamanen, på en äng S-om Ojala 
25. VI1974 och vid landsvägen S-om posten 
25. VI 1974 samt vid Anttila 3. VII 1978. 
Utsjoki: Karigasniemi, nära Tullhuset 3. VII 
1978. 
Taraxacum opacum Dahlst. 1905: Bot. Noti-
ser: 156 och Dahlst. 1912: Arkiv Bot. 12(2): 
62-65 . 
Inari: Paatsjoki, vid Paksuniemi gård 28. VI 
1978. 
J 
Bild 2. Utbredning av Taraxacum cochleatum 
i Enaro Lappmark. 
Fig. 2. Distr ibution of Taraxacum cochleatum 
in Inari Lapland, 
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Taraxacum perattenuatum Lindb. fil. 1944: 
Pl. Fini, exsicc. 108 (sp. 1446). 
Inari: Akujärvi, Veskoniemi, ängsmark vid 
Varpuniemi gård 20. VI 1974. 
Taraxacum pholidocarpum Dahlst. 1912: Ar-
kiv Bot. 12(2):80. 
Inari: Ivalo, Karisniemi, vid Husmodersko-
lan 9. Vn 1981; Paatsjoki, lastageplats i E-
ändan av Paksuvuono 2. VII 1979 och 29 VI. 
1983. 
Taraxacum polyxanthum Dahlst. 1938: Acta 
Bot. Fenn. 21:161. 
Inarl: Paatsjoki, vid Paksuniemi gård 28. VI 
1978 och 30. VI 1988; Väylä, Partakko, Hie-
tajoensuu 9. VII 1982 och 2. VII 1988. 
Taraxacum rubrolineatum Lindb. fil. 1944: 
Fl. Fini, exsicc. 108 (sp. 1447). 
Inarl: Törmänen, Vaarala 27. VI 1973; Aku-
järvi, vid Kattajärvi gård 28. VI 1979 och 19. 
VII 1984; Paatsjoki, Nellim, vid Koskela 28. 
VI1974, nära E-ändan av Paksuvuono 29. VI 
1983 och 2. VII 1988, samt närmare Virtanie-
mi, invid landsvägen E-om Matjärvi 1. VII 
1954 och 2. VII 1979; Partakko, vid Folksko-
lan 25. VI 1974 och på ängsmarker vid Kok-
karisen Talvipaikka 11. VII 1984. 
Utsjoki: Karigasniemi, ängsmark med Trolli-
us vid ån Luobmosjohka, invid en stig mot 
Kevo (2 km N-om landsvägen) 7. VII och 18. 
VII 1984; nedanom S-sluttningen av fjället 
Ailigas, 1981. 
Taraxacum squarrosum Dahlst. 1912: Arkiv 
Bot. 12(2):65. 
Inarl: Akujärvi. Hirvelä, odlad äng 25. VI 
1990; Koppelo, Karisaari 22. VI 1974; Sevet-
tijärvi, Varpuniemi 25. VI 1974. 
Taraxacum vestrobottnicum Dahlst. 1912: Ar-
kiv Bot. 12(2):71. 
Inari: Kuttura, ett rikligt bestånd vid Haapa-
harju gård, 29. VI 1986; Ivalo centrum, vid 
Sairaalantie 4, 22. VI 1990 samt vid Sjukhu-
set 21. VI1990; Akujärvi, Ruohokangas 
(NW-om Kattajärvi), renskillningsplats invid 
landsvägen, (ca. 68*33' N, 27*57' E) 26. VI 
1986; Paatsjoki, Nellim, Koskela 28. VI 
1974 och 29. VI 1983; Enare kyrkoby, vid 
Talvitupa 22. VI 1974 och Miesniemi 7. VII 
1981. 
Sect. CERATOPHORA Dahlst. 1928: Kungl. 
Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3):34. 
Taraxacum hjeltii Dahlst. 1928: Kungl. Sv. 
Vet.-Akad. Handl. III, 6 (3):37. 
Inarl: 1, 2, 20, 45, 86, 106, 107, 113, 115, 
116, 123, 127, 130, 131, 132, 134, 139, 146, 
147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 164, 165, 170. 
Utsjoki: 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 
216, 217, 218, 219, 220, 225, 226, 227, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 245, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 
256, 257. 
Utbredningskarta: bild 3. 
Taraxacum norvegicum Dahlst. 1928: Kungl. 
Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3):45. 
Utsjoki: Tana älvdal, Rovisuvanto, Keskita-
lo (Potjutallu), 2 ind. på en liten hympel vid 
gården 2. VII 1980; några utblommade och 
några fortfarande i blom varande ind. på en 
gräsbevuxen vägkant vid Aittijoki gård och 
även invid mellersta gården i Biesjohka 4. IX 
1988. Funnen redan 1906 av Holger Ranckén 
på en äng vid Lukkarpaikke stuga (H); av 
Marklund 1949 i Outakoski, vid älvstranden 
(H) och samma år även av Carl Cedercreutz i 
Outakoski, vid Tana älv, nedanför Kuolba 
äng (H). Arten har tagits även i Karigasniemi, 
av Marklund 1949 (H) och av Såltin (vid 
Seilonen gård) 1963 (H). Funnen i Tana älv-
dal även vid en bäck nära Kaava, 1981 (K. 
Alho och U. Laine, TUR). Enligt Laine har 
arten påträffats även vid Kevojoki (på en 
bergsavsats) och på SE-stranden av Ylä-
Njaggaljärvi, 1965 (TUR). Holger Såltin har 
(1963 och 1967) insamlat den på en sandig 
landsvägskant nära Utsjoki kyrka (H). 
Taraxacum simulum Brenner, emend. Dahlst. 
1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3): 
49. 
Inarl: 37,58,94,96,120, 172,175,178,180, 
183, 184, 185, 186. 
Utsjoki: 188, 198, 208, 220 (Alho & Laine. 
TUR), 232, 233, 236 (Såltin, H), 237, 239, 
240, 241, 242 (Såltin. H), 243,247, 248, 253, 
256, 257. 
Utbredningskarta: bild 4. 
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Bild 3. Utbredning av Taraxacum/7ye/f/7i Enare Bild 4. Utbredning av Taraxacum simulum I 
Lappmark. Enare Lappmark. 
Fig. 3. Distribution of Taraxacum hjeltii ln Inari Fig. 4. Distribution of Taraxacum simulum in 
Lapland. Inari Lapland. 
Taraxacum tornense Th. C. E. Fr. in Dahlst. 
1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. HI. 6(3): 
47. 
Inarl: Paatsjoki, E-ändan av Paksuvuono 2. 
VII 1979 och 29. VI 1983; Väylä. Partakko, 
Saunaranta och Rautujoki 25. VI 1974. 
Sect. ERYTHROSPERMA Lindh. fil. 1907: 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9): 18; Dahlst. 1909: 
Bot. Notiser: 167. 
Arter hörande till denna sektion har icke tidi-
gare antecknats frän Enare Lappmark. De har 
ju i allmänhet en sydligare utbredning och är 
i värt land bäst företrädda pä Åland. Tvä av 
de tre arter jag funnit i Enare socken har 
förekommit endast i ett fätal exemplar och pä 
en enda fyndplats. Endast den med tyska trup-
per införda T. bellicum har uppträtt i ett större 
antal, upp till 40 blommande exemplar. 
Taraxacum bellicum Sonck 1983: Mem. Soc. 
F. Fl. Fenn: 59:1. 
Inari: Kyrkobyn, Miesniemi, invid vägen till 
Kankiniemi, gräsbevuxen lägerplats efter 
tyska häststallar från 1942 eller 1943, 7. VII 
1981. Sommaren 1982 sågs ca. 40 blomman-
de ind. Sommaren 1986 fanns minst 30 av 
dem ännu kvar, några av dem blommade även 
1989 och 1990. 
Taraxacum falcatum Brenn. 1907: Feddes 
Rep. 4:354. 
Inarl: obebyggd tomt E-om Ivalo kyrka 25. 
VI och 1. VII 1980. 
Taraxacum fulvum Raunk. 1906: Dansk Eks-
kursionsflora, 2. Udg., p. 258; Dahlstedt 
1921: Acta Fl. Sueciae 1:119. 
Inarl: Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 25. 
VI 1980; invid kyrkan i Enare kyrkoby 24. VI 
1973; Kaamanen, 1 ex. vid Kaamasjoki nära 
bron 2. VII 1990 (H. 011gaard). 
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Sect. SPECTABILIA Dahlst. 1930: Kungl. 
Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2):5. (Se även 
Dahlst. 1918: i Lindman: Sv. Fanerogamflo-
ra, p. 560.) 
Taraxacum croceum Dahlst. 1930: Kungl. Sv. 
Vet.-Akad. Handl. III, 9 (2):78. 
Denna art har redan av Dahlstedt betecknats 
som ett kollektivum, till vilken han anslutit 
Taraxacum ceratolobum Dahlst. och T. radio-
sum Dahlst. som varieteter. Detta kollekti-
vum, bestående av ca. ett hundratal olika 
former, ägnades en närmare granskning av 
Gustav Haglund, som dock till följd av sin 
tidiga bortgång endast hann beskriva en del 
av arterna, medan flere tiotal förblev obe-
skrivna, trots att de redan namngivits prelimi-
närt av Haglund. (Det förefaller inte 
otänkbart, att artbeskrivningar funnits även 
för dem, ehuru manuskriptet förkommit.) 
Dessa s.k. Crocea kan tänkas utgöra en egen 
sektion med stor spridning i Lappland. (Må-
hända kommer de att hänföras till sektionen 
Taraxacum!). Endast 6 arter har t.v. beskrivits 
frän finska Lappmarken av Railonsala. Mate-
rialet frän Enare och Utsjoki är ännu inte 
klart. Resultatet kommer alt presenteras i ett 
senare meddelande. Av arterna inom sektio-
nen Spectabilia må dock följande tre anföras 
separat redan nu: 
Taraxacum cymbifolium Lindb. fil. in Dahlst. 
1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2): 
73. 
Inarl: Sevettijärvi, Rautaperä gård 29. VI 
1991 och Varpuniemi gårdsplan 9. VII 1982 
och 11. VII 1984. 
Utsjoki: i kyrkobyn, vid Forstkontoret (Met-
sänhoitotoimisto) 1. VII 1983 (Funnen där-
stedes redan 20 år tidigare av H. Såltin, H.) 
Taraxacum sagittifolium Lindb. fil. in Dahlst. 
1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2): 
74. 
Inarl: Törmänen, nära stranden av Ivalojoki 
vid Tolonen 1. VII 1980, 2. VII 1983 och 27. 
VI 1986; Akujärvi, ängsmark vid Kattajärvi 
gård 28. VI 1979 och 19. VII 1984 och 
Nangujärvi gård 7. VII 1982; Akujärvi, vid 
Pieni Kuivajärvi (Tiilitehtaanlampi) invid 
landsvägen till Raja-Jooseppi 1. VII 1982; 
Ivalo, Mattila gårds ängar vid vägen mot Nel-
lim 4. Vn 1982,26. VI 1983 och 5. VII 1984; 
vid gamla turisthotellet i Ivalo (Bror Petters-
son 1937, H); Koppelo. Kanto 20. VI 1974; 
Paatsjoki, vid landsvägen ca. 300 m S-om 
Mustola 2. VII 1979; Paatsjoki, ängsmark 
vid Tsharmijärvi gård 28. VI 1978 och 30. VI 
1990; Paadar, äng vid Pyhäjärvi 30. VI 1979; 
ängsmarker inne i Enare kyrkoby 4, VII 1984 
(tagen där även av Marklund 1949, H) och 
vid Forstmästargården N-om Juutuanjoki 1. 
VII 1986 (tagen nära Juutuanjoki även av 
Lundevall 1960); samt vid Kyrö och Turula 
15. VII 1988; Sääskilahti, vid Martinoja 2. 
VII 1990 (H. 011gaard); Kaamanen, ängs-
mark vid Haapalahti 5. VII 1990; Partakko, 
Kenttävuopaja 9. VII 1982; Sevettijärvi, 
Rautaperä, vid Killanen gård 9. VII 1982. 
Utsjoki: Nuorgam, nära Esso servicestation, 
7. VII 1979 och Pajuniemi 1. VII 1983. 
Sect. BOREA Sahlin in Richards 1985: Tax-
on 34(4):639. 
En ny t.v. rätt oklart avgränsad sektion, om-
fattande ett antal huvudsakligen nordli-
ga maskrosor, som tidigare hänfördes till 
sect. "Vulgaria*' Dahlstedt (resp. "Genuina" 
enl. Lindberg och Palmgren). Dessa arter fö-
refalla att tillhöra vår äldre maskrosflora och 
är sålunda mindre förtjänta av beteckningen 
"ogräsmaskrosor". 
Taraxacum praestans Lindb. fil. in Dahlst. 
1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2): 
34. 
Inari: Paatsjoki, vid W-stranden av Palosel-
käjärvi, pcc 11. VII 1985; Paatsjoki, lastage-
plats i E-ändan av Paksuvuono 2. VII 1979; 
29. VI och 6. VII 1983 samt 2. VII 1988. 
Taraxacum acutidensl^Mh. fil. 1910: Medd. 
Soc. F. Fl. Fenn. 37:35. 
Inari: Lemmenjoki, Njurgulahti 7. VII 1987; 
Törmänen, nära Tomperi 1. VII 1980; Ivalo, 
Gamla campingplatsen. Här tagen även av 
Såltin 1967 (H) och Lundevall 1968; Karis-
niemi, gräsplan vid Husmoderskolan 2. VII 
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och 9. VII 1981 samt 2. VII och 5. VII 1982; 
Ivalo, på en äng vid vägen ca. 1 km N-om 
Ivalo (Sâltin 1967, H); Ivalo, Mattila 29. VI 
1988; Koppelo, Rantaniemi 30. VI 1977 och 
Karisaari 2. VII 1987; Veskoniemi, vid Ah-
ven 25. VI 1979; Akujärvi, Saniola 2. VII 
1982 och Hirvelä 25. VI 1990; Paatsjoki, vid 
landsvägen E-om Matjärvi 1. VII 1954. 
Utsjoki: Tana älvdal, vid Aittijoki gård 22. 
VI1989. 
Taraxacum apicatum Brenn. 1907: Feddes 
Rep. 4:354-355; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 34 
22 -23 (1908). 
Syn. T. leptolobum Dahlst. 1938: Acta Bot 
Fenn. 21:159; T. jaervikylense Lindb. fil 
1911: in Sched. Pl. Fini, exsicc. 1944:132 (sp 
1515). 
Inari: Koppelo, Kiviniemi 22. VI 1974; 
Paatsjoki, Käärmeniemi 28.1 1974. 
Taraxacum atrimarginatum Lindb. fil. 1911: 
in sched. Pl. Fini, exsicc. 1944:114 (sp. 
1463). 
Inari: Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 28. 
VI 1979; Karisniemi, gräsplan vid Husmo-
derskolan 2. VII 1981; Akujärvi, vid Saniola 
2. VII 1982; Paatsjoki, Nellim, vid Koskela 
bron 28. VI 1974 och S-om Paksuvuono, in-
vid en övergiven såg 29. VI 1983 samt vid 
Koistila I 30. VI 1988 och 24. VI 1990; Väy-
lä, Hietamäki 27. VI1974. 
Taraxacum biformatum Lindb. fil. 1909: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36:5. 
Syn. T. albicollum Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 
10(11):51. 
Inari: Koppelo, talrika exx. vid Karisaari 
gård, 2. VII 1987. 
Taraxacum boreiforme Sonck 1991: Mem. 
Soc. F. Fl. Fenn. 67. 
En från T. boreum avvikande form, vars lång-
smala blad företer karakteristiska, ibland 
långt utdragna ändflikar, i kanten försedda 
med talrika kloböjda tänder av varierande 
storlek. Stundom ses tydliga horn på de yttre 
holkfjällen. 
Inari: Laanila, vid Metsäntutkimusasema 27. 
VI 1988; flerst. i Paatsjoki, Nellim: ängsmar-
ker vid Koskela 28. VI 1974, 29. VI 1983, 
24. VI och 30. VI 1990; Koistila I 24. VI 
1990 och Koistila II29. VI 1983; Tsharmijär-
vi gård 30. VI 1990; Käärmeniemi 5. VII 
1979; Paatsjoki, Virtaniemi, på Gränsbevak-
ningens gårdsplan 6. VII 1983 och 11. VII 
1985 (odlad i Bot. trädgården i Helsingfors); 
i kyrkobyn, nära Hyljelahti gård 2. VII 1988; 
Näätämö, ängsmark vid Kirakka-Olli 5. VII 
1983. 
Taraxacum boreum Dahlst. in Hjelt 1926: 
Conspectus Fl. Fenn., Acta Soc. F. Fl. Fenn. 
54:261. 
Syn. T. canorubens Hagl. 1939: Kungl. Sv. 
Vet.-Akad. Avhandl. Naturskydd 2:180. 
Denna art vore i behov av en närmare beskriv-
ning. Antagligen upfattade Haglund Dahls-
tedts T. boreum som en kollektiv art, eftersom 
han beskrev en närstående form under namnet 
T. canorubens. Även på ett ark ur originalkol-
lektet i S (insamlat av J. Montell i Ylimuonio 
den 29. VI 1907) har Haglund antecknat som 
artbestämning Taraxacum canorubens, men 
tillagt "= T. boreum Dt pro parte". Sålunda 
kan väl r. canorubens Hagl. strängt taget stå 
blott som synonym för T. boreum Dahlst. 
Då en viss oklarhet tyckes mig fortfarande 
råda inom denna formkrets, som kanske inte 
heller är alldeles enhetlig, delar jag upp mina 
fyndplatser i tvenne grupper, av vilka den 
första hänförs till T. boreum, omfattande ar-
ter, som i mitt tycke står nära den montellska 
typen. I den andra gruppen har samtliga arter 
bestämts av Carl-Fredrik Lundevall till T. ca-
norubens. 
I. Taraxacum boreum Dahlst. 
Inari: Saariselkä, gräslinda vid Tunturihotel-
li 23. VI och 3. VII 1987, 27. VI 1988,27. VI 
1989 och 6. VII 1990; Kaamanen, odlad äng 
vid Haapalahti 25. VI 1989. 
II. Taraxacum canorubens Hagl. 
Inari: Ivalo, på en obebyggd tomt E-om Ivalo 
kyrka 8. VII 1979; vid Husmoderskolan 9. 
VII 1981; Kyrkobyn. Korppila 21. VI1974 
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och Nuotlamajärvi gåid 27. VI 1980; Sevetti-
järvi, vid Saitajärvi gård 25. VI1974; Väylä, 
Paloniemi 27. VI 1974. 
Taraxacum caespitans Dahlst. 1935: Bot. No-
tiser: 297. 
Inarl: Mcnesjärvi, Meneslatvan autiotupa 
13. Vn 1985; Törmänen, vid Vaarala 30. VI 
1977; Törmänen gärd 27. VI 1989; Huhta-
mella 1. v n 1987 och Kerttuoja 3. VH 1987; 
Ivalo, vid bron (Lundevall 1961 ); vid Husmo-
derskolan 30. VI 1977 samt 2. och 9. VII 
1981; Koppelo, vid Karisaari 2. VII 1987, 
Kiviniemi 22. VI1974 och 2. VII 1987; Ves-
koniemi. Varpuniemi 20. VI 1974; Akujärvi, 
vid Saniola 7. VH 1982 och Hirvelä 25. VI 
1990; Paatsjoki, Nellim, Koistila I 24. VI. 
1990 samt Käärmeniemi 28. VI 1974 och 5. 
VII 1979; Paatsjoki, Paksuniemi, S-om Mat-
järvi vid landsvägen 1. VII 1954; Kyrkobyn, 
Lapinojansuu, pcc 18. VII 1984; vid Turist-
hotellet i kyrkobyn 23. VI 1979; Kansanopis-
to 15. VII 1988; Väylä, Partakko, vid Kenttä-
vuopaja 9. VH 1982; Väylä, Tsiuttajoki 2. 
VII 1988; Sevettijärvi, på Folkskolans gårds-
plan 25. VI1974; Kaamanen, Haapalahti 25. 
VI 1989 och 2. VII 1990. 
Taraxacum campylum Dahlst. 1938: Acta 
Bot. Fcnn. 21:155. 
I Botaniska museets samlingar i Helsingfors 
förvaras flere exemplar av T. campylum ur 
Dahlstedts Taraxaca Scandinavica exsiccata, 
Fasc. IV (1914), insamlade i Jämtland (Åre 
och Östersund). Dahlstedi uppfattade den till 
en början blott som en modifikation av T. 
spilophyllum. Hos dessa exemplar av T. cam-
pylum är bladen ofläckade och blekare gröna 
än hos T. spilophyllum, klubbformade med en 
något avrundad ändlob, vars sidokanter är ± 
konvexa. De smalt vingkantade bladskaften 
är oftast rätt bleka, med svag rödviolett anty-
dan. En med denna art mycket nära besläktad 
och i Finska Lappmarken vida utbredd mask-
ros beskrevs av Harald Lindberg under nam-
net T. kittilense. Namnet har senare av de 
flesta (Saarsoo, Haglund, Lundevall, Bäck, 
Sältin) betraktats endast som en synonym till 
r. campylum, liksom även det av Brenner 
1907 lancerade namnet T. oxylobium. 
Hos typiska exemplar av T. kittilense är 
bladens ändlober vanligen spetsigt triangulä-
ra, med ± konkava sidor, och bladskaft påfal-
lande röda. Dahlstedt omtalar vissa olikheter 
hos frukterna: hos T. campylum är pyramiden 
0.75 mm läng och conico-cylindrisk, rostrum 
8 - 9 mm, hos T. kittilense är pyramiden 1 mm 
läng och cylindrisk, rostrum 11-12 mm. Enl. 
C. I. Sahlin (opubl. manuskript) är det svårt 
att förstå varför man velat förena T. campylum 
och T. kittilense. Enligt Sahlin har bladen hos 
T. campylum en bred och trubbig, mer eller 
mindre hjälmlik ändlob. och bladskaften är 
ljust till matt rosafärgade, medan ändloben 
hos T. kittilense är triangulär och spetsig, och 
bladskaften ± röda. 
Jag är böjd för att (i likhet med Dahlstedt 
och C. I. Sahlin) bibehålla T. kittilense som en 
egen (mera nordlig?) form, om än nära besläk-
tad med T. campylum. 
I denna del av Lappland har jag (i samråd 
med Hans 011gaard) icke funnit belägg på 
förekomsten av en typisk T. campylum Dahlst. 
Alla hithörande former, även de kritiska, har 
därför hänförts till T. kittilense Lindb. fil. (se 
nedan!). 
Taraxacum canaliculatum Lindb. fil. 1907: 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9): 39; Pl. Fini, 
exsicc. 1944:117. 
Inarl: 3, 12, 13, 20, 24, 25, 43, 44, 49, 52, 
55, 60, 63, 65, 68, 69, 82, 84, 85, 89, 91, 94, 
100, 101, 109, 111, 121, 123, 136, 137, 139, 
141, 143, 144, 150, 164, 169, 178. 
Utsjoki: 209. 
Utbredningskarta: bild 5. 
Taraxacum caudatulum Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):67. 
Inari: Ivalo, gräsplan vid Sairaalantie 4, 30. 
VI 1990. 
Taraxacum guttulatum Lindb. fil. ex Puolan-
ne 1933: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 8 (1931-
1932): 154. 
Denna art (ett kollektivum?) borde, med tan-
ke på de varierande bladformerna, studeras 
ytterligare (även i parallella odlingar) och 
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Bild 5. Utbredning av Taraxacum canalicula-
tum i Enare Lappmark. 
Fig. 5. Distribution of Taraxacum canalicula-
tum in Inari Lapland. 
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Bild 6. Utbredning av Taraxacum guttulatum i 
Enare Lappmark. 
Fig. 6. Distribution of Taraxacum guttulatum \r\ 
Inari Lapland. 
förhållandet mellan T. guttulatum och T. sep-
tentrionale Dahlst. tas upp till förnyad 
granskning. 
Inari: 18, 36, 37, 38, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 
55, 56, 68, 73, 78, 79, 82, 85, 89, 91, 94, 97, 
106, 113, 116, 121, 127, 137, 144, 166, 170, 
172, 174. 
Utsjoki: 232. 
Utbredningskarta: bild 6. 
Taraxacum harpagoides Sonck & H. 011gaard 
1991: Ann. Bot. Fennici 28. 
Inari: Ivalo, i centrum 27. VI 1973; Kaama-
nen, talrika exx. på en odlad äng vid Haapa-
lahti 25. VI 1989 samt 2. och 5. VII 1990. 
Taraxacum kittilense Lindb. fil. 1910: Medd. 
Soc. F. Fl. Fenn. 37:35; 1944: Pl. Fini, exsicc. 
p. 133 (sp. 1518). 
Inari: 1, 2, 3, 4, 5, 12. 13, 17, 18, 20. 21, 36, 
37, 43, 52, 55, 57. 60. 65, 68, 69.11, 82. 84. 
89. 91. 94. 97, 106, 111, 121, 127, 139. 169. 
174. 176. 178. 185. 
Utsjoki: 187, 188, 189, 192, 197, 198, 201, 
202, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 214, 218, 
220, 223, 239, 240, 247, 248, 249, 253, 254. 
Utbredningskarta: bild 7. 
Taraxacum laceratum Brenn. 1907: Feddes 
Repert. 4:28. 
Syn. T. parvuliceps Lindb. fil. 1910: Medd. 
Soc. F. Fl. Fenn. 36:5; Lindb. fil. 1944: Pl. 
Fini, exsicc. Fasc. 21-42:142. 
Inarl: Paatsjoki, Nellim, S-om Paksuvuono, 
pcc vid en sågruin 6. VII 1983; Enare kyrko-
by, Niliniemi 10. VII 1967. 
Taraxacum mucronatum Lindb. fil. 1907: Ac-
ta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9):24; Pl. Fini, exsicc. 
1944:139 (sp. 1537). 
Inarl: Saariselkä, vid Tunturihotelli 6. VII 
1990; invid Ivalo kyrka och på en obebyggd 
tomt E-om kyrkan 4. VII 1977; Karisniemi. 
vid Husmoderskolan 9. VII 1981; Ivalo. Mat-
tila. äng vid vägen mot Nellim 5. VII 1982; 
Paatsjoki, vid Tsharmijärvi 28. VI 1974 och 
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30. VI 1990, Käärmeniemi 28. VI 1974 samt 
i Nellim, vid Koskela 28. VI1974 och vid 
Paksuniemi gård 28. VI 1978; Sikovuono, 
Vaaranpää 25. VI 1989. 
Taraxacum penicilliforme Lindb. fil. 1907: 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9):36; Pl. Fini, 
cxsicc. 1944:143 (sp. 1549). 
Inarl: Koppelo, Ollila, gräsmark vid Karisaa-
ri gård och Mutenia 22. VI 1974; i Enare kyr-
koby, vid Lapinojansuu (Onni Nikulas gårds-
plan) 23. VI 1973. 
Utsjoki: Inarijoki, Aslakkala, ängsmark vid 
Nya gården 5. VII 1988. 
Taraxacum remotijugum Lindb. fil. 1908: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35:20; Pl. Fini, ex-
sicc. 1944:146 (sp. 1556). 
Inarl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 
23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 
75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 
91, 93,94, 95,97, 98,99, 101, 102, 104, 105, 
106, 108, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 
123, 127, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 144, 
146, 147, 148, 150, 151, 166, 168, 169, 170, 
171, 172, 174, 178. 
Utsjoki: 232. 
Utbredningskarta: bild 8. 
Taraxacum spilophyllum Dahlst. 1912: Arkiv 
Bot. 12(2):111. 
Denna art är sä nära besläktad med T. kittilen-
se, att en gränsdragning mellan dem kan bli 
vansklig. Artbestämningen försväras ytterme-
ra av det faktum, att de flesta här upptagna 
exemplar saknar fläckar pä bladen. 
Inarl: Törmänen, Kerttuoja 3. VII 1987; Iva-
lo, vid Sjukhuset 22. VI 1990; Akujärvi, vid 
Nangujärvi gård 1. VII 1982; Koppelo, mel-
lan Karisaari och Kiviniemi 2. VII 1987; 
Paatsjoki, Käärmeniemi 5. VII 1979; Kyrko-
byn, vid Nuottamajärvi gård 27. VI 1980. 
A f • 
Bild 7. Utbredning av Taraxacum kittilense i Bild 8. Utbredning av Taraxacum remotijugum 
Enare Lappmark. i Enare Lappmark. 
Fig. 7. Distribution of Taraxacum kittilense in Fig. 8. Distribution of Taraxacum remotijugum 
Inari Lapland. in Inari Lapland. 
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Utsjoki: Inarijoki, Aslakkala, vid Vanhatalo 
och Uusitalo 5. VII 1988; Tana älvdal vid 
Biesjohka 7. VII 1984. Tenonranta 2. VII 
1980 och Lohikoste 2. VII 1980 och 10. VII 
1984; Tsieskuljoki 13. VII 1988; Nuorgam, 
nära Esso servicestation, Aurala lagermaga-
sin och vid Norska gränsen 7. VII 1979; W-
sidan av Polmak sjö, vid Niemelä och Törmä-
lä 9. VII 1988. 
Taraxacum submaculosum Markl. 1911: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 34(7): 16. 
Inari: Kyrkobyn, Sikovuono, Tieva 25. VI 
1973; Väylä, Paloniemi 4. VII 1979; Sevetti-
järvi, Folkskolegården 25. VI 1974. 
Taraxacum subpenicilliforme Lindb. fil. 
1944: Pl. Fini, exsicc., Fasc. 21-42:151. 
Inari: Koppelo, Ollila (Mutenia) 22. VI 
1974; Väylä, Hietamäki 27. VI 1974. 
Taraxacum subspilophyllum Hagl. 1937: 
Svensk Bot. Tidskr. 31:172. 
Tili denna art har jag ("verisimiliter") hänfört 
ett par enstaka exemplar av en pollenlös 
maskros med gula stigmata. 
Inari: Väylä, Partakko 25. VI 1974; Petsik-
ko, vid landsvägen till Utsjoki, invid en öde-
stuga med smeknamnet "Pieruämmän mökki" 
(senare nedbrunnen) 6. VII 1977. 
Taraxacum tenuilinguatum Railonsala 1976: 
Aquilo Ser. Bot. 14:6-31. 
Inarl: Kyrkobyn, Sääskilahti, pce 25. VI 
1973. 
Taraxacum triangulare Lindb. fil. 1908: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35: 19; Pl. Fini, ex-
sicc. 1944:152. 
Inarl: Akujärvi, gräsmark vid Nangujärvi 
gård (verisim.) 1. VII 1982; Kyrkobyn, Mies-
niemi, vid gården 3. VII 1977; Korppila (La-
tokangas) 30. VI 1979; Toivoniemi 24. VI 
1974. Tagen av Sahlin i Palomaa 1967. 
Utsjoki: Karigasniemi, Seilonen, odlad äng 
nära gården (Såltin 1963, H). 
Sect. VULGARIA sensu Dahlst. in Lindman 
1918: Sv. Fanerogamflora, p. 560 (non Hand.-
Mazz.). Se även Dahlst. 1921: Acta Florae 
Sueciae, p. 37. 
Syn. Sect. Ruderalia Kirschner, H. 011gaard 
et Stëpânek 1987: Taxon 36(3):615. 
Taraxacum acutangulum Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5): 18. 
Inarl: Koppelo, Äärelä 22. VI 1974. 
Taraxacum acutifrons Markl. 1940: Acta Bot. 
Fenn. 26:135. 
Inarl: Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 28. 
VI 1979; Kyrkobyn, vid Miesniemi gård 3. 
VII 1977. 
Taraxacum adunans Hagl. 1937: Svensk Bot. 
Tidskr. 31:170. 
Utsjoki: Varpula, gårdsplan 22. VI 1989, ve-
risim. 
Taraxacum aequilobum Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):42. 
Inarl: Ivalo, sjukhusets gräslindor l .VII 
1981; Enare kyrkoby, vid Turisthotellet 27. 
VI 1974, 1. VII 1977 och 23. VI 1979. 
Taraxacum ahlneri Railonsala 1967: Ann. 
Bot. Fenn. 4:102-103. 
Inarl: Ivalo, vid f.d. campingplatsen 25. VI 
1980; Kaamanen, äng vid Haapalahti gård 2. 
VII 1990, verisim. 
Taraxacum alatum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. 29(9):20; Pl. Fini, exsicc. 1944 
111 (sp. 1454). 
Inarl: Menesjärvi, Ivalon Matti 7. VII 1987 
Ivalo, Gamla campingplatsen (H. Såltin 
1967, H); Ivalo sjukhus' gräslindor LVI 
och 9. VII 1981 samt 28. VI 1982; Karisnie 
men koulutila, vid Husmoderskolan 9. VI 
1981; Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 4 
VII 1977; Enare kyrkoby, vid Turisthotelle 
27. VI 1977 och 30. VI 1981 och i Sikovuo 
no, äng vid landsvägen 6. VII 1977; Sevetti 
järvi. Varpuniemi gårdsplan 9. VII 1982 och 
11. VII 1984. 
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Taraxacum altissimum Lindb. fil. 1907: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):20; Pl. Fini, exsicc. 
1944:112 (sp. 1459). 
Inari: invid Turistföreningens hotell i Ivalo 
25. VI1979. 
Taraxacum amaurolepis Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5): 12. 
Inari: Ivalo sjukhus gräslindor 1. VII 1981; 
Karisniemen koulutila, vid Ivalo Husmoder-
skola 9. VII 1981; vid Turisthotellet i Enare 
kyrkoby 27. VI 1974; Sikovuono, Tieva, od-
lad äng vid landsvägen 7. VII 1979. 
Taraxacum amplum Markl. 1940: Acta Bot. 
Fenn. 26:138. 
Inari: Ivalo, sjukhusets gräslindor 28. VI 
1978 och 1. VII 1981; Koppelo, vid Kanto 
20. VI 1974 och Kiviniemi 22. VI 1974; 
Paatsjoki, Törmälä 22. VII 1984 och Koistila 
II 30. VI 1990; Kaamanen, Haapalahti 5. VII 
1990. 
Taraxacum assurgens Markl. 1911: Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. 34(7):8. 
Utsjoki: Karigasniemi, vid Tullen 3. VII 
1978. 
Taraxacum atricapillum Sonck 1983: Mem. 
Soc. F. Fl. Fenn. 59:4. 
Inari: gräslindor invid Turisthotellet i Enare 
kyrkoby 27. VI 1977, 26. VI 1979 och senast 
sommaren 1981. Antagligen införd med de 
tyska trupperna i början av 1940-talet. 
Taraxacum biforme Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 
9(10):63-65. 
Inari: vid Kultahovi (f.d. Turisthotellet) i 
Enare kyrkoby 26. VI 1990. 
Taraxacum borgvallii Dahlst. in Haglund, 
1936: Medd. Göteb. Bot. Trädg. 11:20. 
Inari: Ivalo, nära (S-om) sjukhuset 1. VII 
1981 och 28. VI 1982; Paatsjoki, Nellim, pcc 
på en äng vid Koistila II 30. VI 1990. 
Taraxacum ancistrolobum Dahlst. 1912: Ta-
raxaca Scand. exsicc., Fasc. II, n. 16. — Ber-
gens Mus. Aarbok 1923-24:27. 
Inari: Ivalo, sjukhus 18. VI1991; Karisnie-
men koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 
1981 och 5. VII 1984 
Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex 
Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9): 
25. 
Inari: Saariselkä, i en gräslinda invid Tuntu-
rihotelli, 3. VII 1987; Ivalo, i centrum 27. VI 
1973, 9. VII 1981 och 22. VI 1990; Ivalo, 
Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 
2. VII 1982; Paatsjoki, vidTsharmijärvi gård 
30. VI 1990; Nellim, Koskela 30. VI 1988; 
Enare kyrkoby, vid Turisthotellet 10. VII 
1982 och vid Airamo gård 6. VII 1984; Siko-
vuono, Tieva, äng vid landsvägen 25. VI 
1973, 6. VII 1977, 24. VI 1979 och 7. VII 
1984; Toivoniemi 24. VI 1974; Kaamanen, 
Haapalahti 25. VI 1989 och 2. VII 1990. 
Taraxacum breviflorum Dahlst. 1911: Arkiv 
Bot. 10(6):29. 
Inari: Ivalo, i centrum 24. VI 1977. 
Taraxacum caloschistum Dahlst. 1911: Arkiv 
Bot. 10(6):15. 
Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 28. VI1982 
och 2. VII 1984; Ivalo, Sairaalantie 4, 28. VI 
1990; vid Husmoderskolan 22. VI 1990; Kaa-
manen, 1 ex. vid bron över Kaamasjoki 2. VII 
1990 (H. 011gaard och C. E. Sonck). 
Taraxacum concinnum Hagl. 1932: Arkiv 
Bot. 24(9):16. 
Inari: Kyrkobyn, Sikovuono, Tieva 25. VI 
1973. 
Taraxacum cordatum Palmgr. 1910: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 34(1):12. 
Inari: Ivalo, i centrum 28. VI 1978 och vid 
Husmoderskolan i Karisniemi 9, VII 1981 
och 2. VII 1982. 
Taraxacum arrhenii Palmgr. 1910: Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. 34(1):25. 
Inari: vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 30. 
VI1981. 
Taraxacum cordiferum Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):7. 
Inari: Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Hus-
moderskolan 4. VII 1977 och 2. VII 1982. 
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Taraxacum crebridens Lindb. fil. 1907: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):31. 
Inari: Paatsjoki, Nellim, gräsmark vid en 
övergiven såg nära södra stranden av Paksu-
vuono 2. VII 1979 samt 29. VI och 6. VII 
1983. 
Taraxacum dahlstedtii Lindb. fil. 1907: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):27; Pl. Fini, exsicc. 
1944:124 (sp. 1493). 
Inari: Menesjärvi, vid landsvägsbron över 
Ivalojoki 21. VI1990; Ivalo, inne i byn 28. 
VI 1978; Akujärvi, Hanhivaara 26. VI1980 
Kyrkobyn, Talvitupa 22. och 30. VI1974 
vid Turisthotellet i kyrkobyn 27. VI1974 
Paatsjoki, Nellim, gräsbevuxen tomtmark vid 
Tsharmijärvi 28. VI 1974. 
Taraxacum dilaceratum M.P. Chr. 1936: 
Dansk Bot. Ark. 9(2):9. 
Inarl: invid Ivalo sjukhus 9. VII 1981 och 2. 
VII 1984. 
Taraxacum dilatatum Lindb. fil. 1907: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):22. 
Inari: Enare kyrkoby, Miesniemi, vid gården 
3. VII 1977; Väylä, Paloniemi 27. VI 1974. 
Taraxacum ekmanii Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 
10(6): 19. 
Inari: Menesjärvi, Meneslatvan autio 3. VII 
1989; Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Hus-
moderskolan 9. VII 1981; Akujärvi. Hanhi-
vaara 26. VI1980; Paatsjoki, vid Paksuniemi 
gård 28. VI 1978; Sevettijärvi, Varpuniemi, 
på Holmbergs gårdsplan 9. VII 1982. 
Taraxacum exiguiceps Markl. 1946: Acta 
Bot. Fenn. 26:143-144. 
Inarl: Kyrkobyn, Sikovuono, äng vid lands-
vägen (f.d. tysk lägerplats?), pec 25. VI 
1973. 
Taraxacum fasciatum Dahlst. 1906: Bot. 
Stud. F. R. Kjellman, Uppsala: 172. 
Inarl: Köysivaara, vid vägen till Kuttura 29. 
VI 1986; Törmänen, Vaarala 27. VI 1973, 
Akujärvi, vid Nangujärvi gård 7. VII 1982; 
Ivalo, på gräslindor vid sjukhuset 25. VI 
1978,1. VII 1981 och 2. VII 1984; nära Ivalo 
bron 27. VI 1973, 4. VII 1977 och 5. VII 
1980; vid Husmoderskolan 30. VI 1977 och 
5. VII 1984; vid Turisthotellet i Enare kyrko-
by 27. VI 1977; vid Postkontoret i kyrkobyn 
5. VII 1990; Väylä, Siuttajoki 29. VI1991. 
Utsjoki: Karigasniemi 2. VII 1980; Aittijoki 
22. VI 1989. 
Taraxacum flavovirens Sonck 1991: Mem. 
Soc. F. Fl. Fenn. 67:86. 
Inarl: Väylä, Partakko, Hietajoensuu (f.d. 
tysk lägerplats) 11. VH 1984. 
Taraxacum florstroemii Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):22. 
Inarl: Ivalo, vid Husmoderskolan 30. VI och 
4. VII 1977 samt 2. VII 1981; Akujärvi, Hir-
velä 25. VI 1990; Nellim, Koskela 24. VI 
1990; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. 
VI 1977 och 30. VI1981. 
Taraxacum geminatum Hagl. 1937: Bot. No-
tiser 1937:450-452. 
Inarl: Akujärvi, vägkant vid Saniola 2. VII 
1982. 
Taraxacum glossocentrum Dahlst. in Haglund 
1934: Bot. Notiser 1934:11. 
Inarl: vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 24. 
VI 1973, 27. VI 1974, 21. VI och 7. VII 1977 
samt 23. VI 1979. 
Taraxacum hamatiforme Dahlst. & Lindb. fil. 
ex Florstr. 1914: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 39(4): 
36, nomen; Dahlst. in Lindm. 1918: Sv. Fa-
nerog. Fl.: 583. 
Inarl: Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Hus-
moderskolan 9. VII 1981; vid Turisthotellet i 
Enare kyrkoby 27. VI 1974 och 21. VI 1977. 
Taraxacum hemicyclum Hagl. in Holmgren 
1942: Blekinges Fl.: 334. 
Inari: 27, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 
52, 66, 88, 91, 94, 96, 106, 112, 115, 121, 
141, 143, 146, 147, 183. 
Utsjoki: 195. 
Taraxacum hepaticum Railonsala 1957: 
Arch. Soc. Vanamo 11(2): 157. 
Inarl: Ivalo sjukhus gräslindor 28. VI 1978; 
ruderal äng vid Ivalo bro (enl. C. I. Sahlin 
1967, H), insamlad därstedes även av C.-F. 
Lundevall. 
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Taraxacum hyoides Railonsala 1976: Aquilo 
Ser. Bot. 14:6-31 et Appendix (1977):23-24. 
Inarl: Väylä, Partakko, gräsbevuxen gårds-
plan vid Saitajärvi gård I .VII och 5. VII 
1983. Flera storväxla exemplar, som ifråga 
om bladformer och akener till den grad på-
minner om T. hyoides, att de knappast låter 
sig avskiljas från denna som en egen art, trots 
att stigmata hos Railonsalas typexemplar 
(OULU) nog kan sägas vara något gulare. 
Taraxacum insertum H. 011gaard in manuscr. 
(Det av Saarsoo tidigare i Sv. Bot. Tidskr. 
1958 använda namnet T. lindstroemii har för-
klarats ogiltigt.) 
Inarl: i kyrkobyn, vid Korppila gård, på gräs-
bevuxen tomtmark 30. VI 1979. 
Taraxacum interruptum Dahlst. 1906: Bot. 
Stud. F. R. Kjellman, Ups.: 175. 
Inari: Saariselkä, gräslinda vid Tunturihotel-
li 3. VII 1987; Ivalo, Gamla campingplatsen 
vid Ivalojoki 1. VII 1980; tagen av Lundevall 
vid landsvägsbron i Enare kyrkoby 1960 och 
1961. 
Taraxacum interveniens Hagl. 1936: Bot. No-
tiser: 58. 
Inarl: Saariselkä, gräslinda vid Saariselän 
Tunturihotelli 3. VII 1987. 
Taraxacum lacertosum Railonsala 1976: 
Aquilo Ser. Bot. 14:6-31 et Appendix (1977): 
27-28 . 
Inarl: Ivalo, i en gräslinda invid Sjukhuset 3. 
VII 1984. 
Taraxacum laciniosifrons Wiinst. ex Raunk. 
1934: Dansk Eksk.-Fl.: 309. 
Inarl: Saariselkä, vid Tunturihotelli 6. VII 
1990 (H. 011gaard och C. E. Sonck); vid vä-
gen till Kuttura, nära Viljaminhaara 29. VI 
1986; Akujärvi, E-om Nangujärvi, vid tyska 
arméns gamla häststallar i N-ändan av 
Ylimm. Kettujärvi, pcc 1. VII 1982; Akujär-
vi, Hanhivaara, Kauppinen 26. VI 1980; Iva-
lo, Karisniemen koulutila, vid Husmodersko-
lan 30. VI 1977 och 9. VII 1981; Enare kyr-
koby, Miesniemi 3. VII 1977; Väylä, Palo-
niemi 4. VII 1979. 
Taraxacum laciniosum Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):20. 
Inarl: Kyrkobyn, Sikovuono, Tieva, äng vid 
landsvägen 25. VI 1989 (forma). 
Taraxacum lingulatum Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):20. 
Inarl: Saariselkä, vid Tunturihotelli 23. VI 
1987; Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978, 
2. Vn 1984 och 22. VI1990; Ivalo, nära bron 
28. VI 1978 och 5. VII 1980; Koppelo, Kari-
saari 2. VII 1987. 
Taraxacum lojoënse Lindb. fil. 1944: Pl. Fini, 
exsicc. 137 (sp. 1530). 
Inarl: Ivalo, i centrum 4. VII 1977; vid Tu-
risthotellet i Enare kyrkoby 30. VI1981. 
Taraxacum longisquameum Lindb. fil. 1907: 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):21; Pl. Fini, ex-
sicc. 1944:138. 
Inarl: Törmänen, vid Flygstationen 1. VII 
1987; Ivalo, i centrum 28. VI 1978; Ivalo 
sjukhus' gräslindor 9. VII 1981 och 2. VII 
1984; Karisniemen koulutila, vid Husmoder-
skolan 2. VII 1982. 
Taraxacum lucescens Dahlst. 1925: Sv. Bot. 
Tidskr. 19:477. 
Inarl: Menesjärvi, vid landsvägen till Kittilä, 
nära bron över Ivalojoki, st cp på norra 
strandbranten 20. VI 1989 och 21. VI 1990. 
Taraxacum macranthoides Hagl. 1943: Bot. 
Notiser: 239. 
Inarl: vid Turisthotellet i kyrkobyn 1. VII 
1977. 
Taraxacum macranthum Dahlst. 1911: Arkiv 
Bot. 10(6):18. 
Inarl: Paatsjoki, Nellim, "Nunnun mökki", 
pcc 5. VII 1979 (verisim.). 
Taraxacum macrodon Markl. 1940: Acta Bot. 
Fenn. 26:148. 
Inarl: Kyrkobyn, Sikovuono, odlad äng vid 
landsvägen (f.d. tysk lägerplats) 6. VII 1977 
och 7. VII 1979. 
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Taraxacum melanostigma Lindb. fil. in 
Marki. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:104. 
Inarl: Ivalo, tagen av H. Såltin 1967 (H) på 
en strandäng vid Gamla campingplatsen vid 
Ivalojoki; av mig insamlad i Enare kyrkoby, 
invid Turisthotellet 23. VI och 30. VI 1979. 
Taraxacum multilobum Dahlst. ex Eklund 
1934: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 10:196. 
Inari: Menesjärvi, invid bron över Ivalojoki 
vid landsvägen till Kittilä 15. VII 1985; Ena-
re kyrkoby, vid hotell Kultahovi 28. VI 1990; 
Korppila 21. VI 1974; Sikovuono, Tieva 25. 
VI1989. 
Taraxacum mundulum Railonsala 1962: 
Arch. Soc. Vanamo 17(3): 161. 
Inari: Paatsjoki, Nellim, vid Koskela 28. VI 
1974; gräsmark i Enare kyrkoby 4. VII 1979. 
Taraxacum necessarium H. 011gaard 1978: 
Bot. Notiser 131:509. 
Inari: Kyrkobyn, Sikovuono 25. VI 1973. 
Taraxacum obliquilobum Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):46. 
Inari: Laanila, Hirvasvuopio, vid gården 26. 
VI 1988; Ivalo, i centrum 28. VI 1978; Ivalo 
sjukhus' gräslindor 1. VII 1981 och 2. VII 
1984; Karisniemen koulutila. Husmodersko-
lans gräslindor 2. VII 1982; Akujärvi, Väisä-
nen 4. VII 1982; Paatsjoki, Nellim, vid Kos-
kela 30. VI1990 (H. Ollgaard och C. E. 
Sonck); Enare kyrkoby, Miesniemi 27. VI 
1990 och Niliniemi 10. VII 1967; Sieppi 25. 
VI 1986; Sikovuono, Vaaranpää29. VI 1991; 
Toivoniemi 28. VI 1974; Väylä, Paloniemi 
27. VI 1974; Partakko, Hietajoki 11. VII 
1984 och Siuttajoki 29. VI 1991. 
Taraxacum obtusulum Lindb. fil. 1909: 
Medd. Soc. F. FI. Fenn. 35:21; Pl. Fini, ex-
sicc. 1944:140 (sp. 1540). 
Inari: vid Turisthotellet i kyrkobyn 27.1 
1974, 21. VI och 27. VI 1977 samt 30. VI 
1981. 
Taraxacum ochraceistigmatum Railonsala 
1967: Ann. Bot. Fenn. 4:111. 
Inarl: Ivalo, i centrum 27. VI 1973. 
Taraxacum ostenfeldii Raunk. 1903: Bot. Tid-
skr. 25:139, fig. 2 d.e och p. 247, och fig. 153. 
Syn. T. duplidens Lindb. fil. 1907: Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. 29(9):38. 
Inarl: Menesjärvi, vid landsvägen till Kittilä, 
nära Ivalojokibron 20. VI 1989 och 10. VII 
1990; Törmänen, Tolonen 27. VI 1986; Tör-
mänen, Huhtamella 27. VI 1973; Ivalo, Gam-
la campingplatsen 1. VII 1980; Veskoniemi, 
Varpuoja20. VI 1974; Paatsjoki, Tsharmijär-
vi, vid gården 28. VI 1974 och 30. VI 1990; 
Enare kyrkoby, Miesniemi, vid gården 3. VII 
1977 och 7. VII 1981; Talvitupa 27. VI1973 
och Sieppi 25. VI 1986; vid Turisthotellet i 
kyrkobyn 24. VI 1973, 27. VI 1974, 7. VII 
1977 och 27. VI1990; Sikovuono. Tieva 25. 
VI 1973. och Vaaranpää 25. VI 1989. 
Taraxacum pallidipes Markl. 1938: Acta Bot. 
Fenn. 23:107. 
Inari: Menesjärvi, vid Meneslatva ödestuga 
13. VII 1985; Ivalo sjukhus* gräslindor 1. 
VII 1981, 2. VII 1984 och 22. VI 1990; Ka-
risniemen koulutila, vid Husmoderskolan 5. 
VII 1984; Turisthotellets gräslindor i kyrko-
byn 30. VI1981. 
Taraxacum pastiniferum Railonsala 1976: 
Aquilo Ser. Bot. 14:6-31, et Appendix 
(1977):37. 
Inari: Väylä, Partakko, gräsbevuxen gårds-
plan vid Saitajärvi gård, pcc, 7. VII 1988. 
Taraxacum pectinatiforme Lindb. fil. 1907: 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):30; Pl. Fini, ex-
sicc. 1944:142 (sp. 1547). 
Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 23. VI 
och 3. VII 1987; Ivalo, vid sjukhuset 1. VII 
1981 och 2. VII 1984; Ivalo centrum 4. VII 
1977 och 28. VI 1978; Karisniemen kouluti-
la, vid Husmoderskolan 5. VII 1982; vid Tu-
risthotellet i kyrkobyn 24. VI 1973, 27. VI 
1974, 1. VII 1977, 30. VI 1979, 30. VI1981, 
5. VII 1982, 25. VI 1987 och 27.VI 1990; 
Paatsjoki, vid Koistila I 24. VI 1990 och Vir-
taniemi RV 6. VII 1983; Kaamanen. Keino-
lahti 25. VI 1989. 
Taraxacum petterssonii Markl. 1940: Acta 
Bot. Fenn. 26:151. 
Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978; 
vid Ivalo Husmoderskola 30. VI 1977. 
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Taraxacum picatidens Markl. 1938: Acta Bot. 
Fenn. 23:109. 
Inarl: Ivalo, invid Turistföreningens f.d. ho-
tell i Ivalo 25. VI 1979. 
Taraxacum piceatum Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):11. 
Inarl: S-om Menesjärvi, Ivalon Matti, gräs-
mark bakom huset, 7. VII 1987. 
Taraxacum planum Raunk., emend. H. 011-
gaard 1972: Bot. Tidskr. 67:142. 
Inari: Ivalo, i centrum 4. VII 1977 och 28. 
VI 1978; Ivalo sjukhus' gräsplaner 1. VH 
1981, 2. VII 1984 och 22. VI 1990; Karisnie-
men koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 
1981 och 2. VII 1982; Sikovuono, Vaaranpää 
14. VII 1988. 
Taraxacum polyodon Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):56. 
Inari: Ivalo, i centrum 28. VI 1978; Ivalo 
sjukhus* gräsplaner 25. VI 1978 och 2. VII 
1984; Karisniemen koulutila. Husmodersko-
lans gräslindor 9. VII 1981, 2. VII och 5. VII 
1982 samt 5. VII 1984; Koppelo, Karisaari 2. 
VII 1987. 
Taraxacum proclinatum Railonsala 1962: 
Arch. Soc. Vanamo 17(3): 164. 
Inari: S-om Menesjärvi, Ivalon Matti, gräs-
mark bakom huset, 7. VII 1987. 
Taraxacum proruptiforme Sonck 1991: Mem. 
Soc. F. Fl. Fenn. 67:87. 
Inari: Ivalo, gräsmark i vägkanten invid Esso 
servicestationen 24. VI 1977. På denna fynd-
plats hamnat senare under en tillbyggnad av 
servicestationen 1990. I stället återfanns ar-
ten i Ivalo sjukhus' gräslinda 22. VI1990 
(där den dock ständigt lider under gräsklipp-
ningsraseriet). 
Taraxacum puolannei Markl. ex Puolanne 
1933: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 8:167. Markl. 
1940: Acta Bot. Fenn. 26:154-155. 
Syn. T. aculeatum Hagl. 1938: Acta Bot. Fenn. 
21:154. 
Inari: Paatsjoki, Nellim, ängsmark vid Kos-
kela gård 24. VI 1990. 
Taraxacum purpureum Raunk. 1906: Dansk 
Ekskursionsflora, emend. H. 011gaard 1972: 
Bot. Tidskr. 67:144. 
Syn. T.polychroum Ekm. ex Th. Lange in Bot. 
Notiser 1911:286. 
Inari: Ivalo sjukhus' gräsplaner 2. VII 1984; 
Karisniemen koulutila vid Husmoderskolan 
4. Vn 1977 samt 2. VH och 9. VH 1981. 
Taraxacum quadrangulum Railonsala 1957: 
Arch. Soc. Vanamo 11(2): 163. 
Inari: Ivalo, Karisniemen koulutila (f.d. lä-
gerplats för tyska trupper) 30. VI 1977, veri-
Taraxacum railonsalae Hagl. et Saarsoo 
1958: Sv. Bot. Tidskr. 52:352. 
Inari: Enare kyrkoby, Lapinojansuu, på Onni 
Nikulas gårdsplan 24. VI 1973. 
Taraxacum recurvum Dahlst. 1910: Arkiv 
Bot. 9(10):49. 
Inari: Menesjärvi, Kittilävägen, strandbrant 
vid bron över Ivalojoki 20. VI 1989; Ivalo, 
Gamla campingplatsen 1. VII 1980; vid Tu-
risthotellet i Enare kyrkoby 30. VI1981 ; Paa-
dar. Kalliokoski, enstaka ind. i en ängsmark 
vid gården 11. VII 1981. Tidigare funnen av 
H. Såltin 1963 i Kaamanen, på en äng vid 
landsvägen (H). 
Taraxacum retroflexum Lindb. fil. 1908: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35:18; Pl. Fini, ex-
sicc. 1944:147. 
Inari: 4, 14, 25, 27, 34, 35, 36, 41, 43, 46, 
52, 54. 55, 62, 66, 70, 71, 73, 85, 87, 88, 89, 
91, 92, 94, 96, 106, 111, 114, 121, 125, 128, 
131, 133, 134, 138, 141, 142, 143, 144, 148, 
149, 151, 160, 167, 174, 178, 181. 
Utsjoki: 209, 213, 232. 
Utbredningskarta: bild 9. 
Taraxacum rubescens Dahlst. 1917: Taraxaca 
Scandinavica exsiccata, Fasc. VI: 1. 
Inarl: Väylä, vid Tsiuttajoki gård 2. VII 
1988. 
Taraxacum sahlinii Railonsala 1967: Ann. 
Bot. Fenn. 4:113. 
Inarl: Ivalo, vid bron 5. VII 1980; Karisnie-
men koulutila, gräsplan vid Husmoderskolan 
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5. Vn 1984; vid Turisthotellet i kyrkobyn 21. 
VI 1977 och 23. VI1979: Väylä. Partakko, 
Hietajoki 9. VH 1982. 
Taraxacum sanguineum Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5): 17. 
Inari: Ivalo, Gamla campingplatsen vid Iva-
lojoki 1. VII 1980. 
Taraxacum sellandii Dahlst. 1924: Bergens 
Mus. Aarbok. Naturvidensk. raekke n. 6 
(1923-1924):19. 
Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 28. VI1982 
och 18. VI1991. 
Taraxacum semiglobosum Lindb. fil. 1907: 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):33. 
Inari: Kyrkobyn, Talvitupa, vid gården 27. 
VI 1973 och 22. VI1974; Paatsjoki, Paksu-
niemi, vid gärden 2. VII 1979. 
Utsjoki: Varpula 13. VII 1988. 
Taraxacum sinuatum Dahlst. 1917: Taraxaca 
Scand. exsicc., Fasc. VI, n. 7; 1924: Bergens 
Mus. Aarbok 1923-24:23. 
Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978. 
Taraxacum speciosiflorum M. P. Chr. 1971: 
Bot. Tidskr. 66:88. 
Utsjoki: i kyrkobyn invid Forstkontoret 
(Metsänhoitotoimisto) 7. VH 1979. 
Taraxacum stenophyllum Markl. 1926: Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55(5): 15. 
Inari: gräsmatta invid Turisthotellet i Enare 
kyrkoby 1. VH 1977. 
Taraxacum stenoschistum Dahlst. 1910: Ar-
kiv Bot. 9(10):58. 
Inari: Menesjärvi, Meneslatvan autio, ensta-
ka ex. vid en ödestuga 13. VII 1985; Ivalo, 
inne i byn 25. VI 1978 och på sjukhusets 
gräsmattor 1. VII 1981; vid Turisthotellet i 
Enare kyrkoby 27. VI 1977 och 27. VI 1990. 
Bild 9. Utbredning av Taraxacum retroflexum 
i Enare Lappmark. 
Fig. 9. Distr ibut ion of Taraxacum retroflexum 
in Inari Lapland. 
Taraxacum stereodes Ekm. 1938: Acta Bot. 
Fenn. 21:164. 
Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978; 
Kyrkobyn, Sikovuono, vid Tieva, pcc 25. VI 
1973 (forma). 
Taraxacum subcanescens Markl. 1938: Acta 
Bot. Fenn. 23:113-115. 
Inari: Sikovuono, Vaaranpää 29. VI 1991. 
Taraxacum subglaucescens Markl. 1938: Ac-
ta Bot. Fenn. 23:115. 
Inari: Akujärvi, vägkant vid Saniola, flera 
exx. 7. VII 1982 (fyndplatsen senare förstörd 
genom vägarbeten); Ivalo sjukhus pcc 18. VI 
1991. 
Taraxacum subhuelphersianum M. P. Chr. 
1971: Bot. Tidskr. 66:92. 
Inari: Ivalo, sjukhusets gräsmattor 2. VII 
1984 och 22. VI 1990; Ivalo, nära bron 28. VI 
1978; Karisniemen koulutila 2. VII 1981 och 
därst. vid Ivalo Husmoderskolan 2. VII 1982. 
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Taraxacum sublaeticolor Dahht. 1925: Arkiv 
Bot. 19:17. 
Inarl: gräslinda vid Turisthotellet i Enare 
kyrkoby 24. VI 1973; Väylä, Hietamäki 27. 
VI1974. 
Taraxacum subpraticola Hagl. 1934: Bot. No-
tiser: 33. 
Inari: Lemmenjoki, Njurgulahti, gräsmark 
vid gården 29. VI 1973. 
Taraxacum subulatum Markl. 1940: Acta 
Bot. Fenn. 26:155. 
Inarl: vid Turisthotellet i Enare kyrkoby, 1. 
VII 1977. 
Taraxacum sundbergii Dahlst. 1912: Arkiv 
Bot. 12(2): 100. 
Inarl: Ivalo, i centrum 27. VI 1973. 
Taraxacum tenebricans Dahlst. 1905: Bot. 
Notiser: 157. 
Syn. T. officinale var. patulum Brenner 1889: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 16:113 (pro parte). 
Inari: Lemmenjoki, vid Njurgulahti gård 7. 
VII 1987; Paatsjoki, Nellim, vid Tsharmijär-
vi gård 28. VI 1974 och 30. VI 1990; Kyrko-
byn. Sellaniemi, pcc 5. VII 1980; Väylä, Hie-
taniemi 27. VI 1974 och 11. VII 1984; Sevet-
tijärvi, Varpuniemi 25. VI 1974; Näätämö. 
Jääjärvi, pcc 5. VII 1983. 
Utsjoki: vid Laiti gård 1962 (insamlad av 
Pirkko Vanhatalo. TUR); Aittijoki 22. VI 
1989. 
Taraxacum tumentilobum Markl. 1938: Acta 
Bot. Fenn. 23:117. 
Inari: Menesjärvi, vid landsvägen till Kittilä, 
nära bron över Ivalojoki, norra strandbranten 
20. VI 1989; Akujärvi, Marttila, odlad ängs-
mark vid Väisänen 4. VII 1982, 5. VII 1984 
och 28. VI 1990; gräslinda invid Turisthotel-
let i Enare kyrkoby 24. VI 1973. 1. VII 1977. 
26. VI 1979. 30. VI 1981 och 25. VI 1987. 
Taraxacum ulogonoides Railonsala 1964: 
Ann. Bot. Fenn. 1:64-65. 
Inari: Ivalo, mellan kyrkan och Husmoder-
skolan 28. VI 1982; Akujärvi, gräsbevuxen 
gårdsplan vid Nangujärvi gård, pcc, 1. VII 
1982. 
Taraxacum valens Markl. 1938: Acta Bot. 
Fenn. 23:119-120. 
Inari: Saariselkä, gräslindor invid Tunturi-
hotelli 6. Vn 1990 (H. 011gaard och C. E. 
Sonck); Akujärvi, f.d. tysk stallplats för mul-
åsnor jämte fångläger 1942-43 vid stranden 
av Ylimmäinen Kettujärvi, 4. VII 1983 och 4. 
v n 1990. 
Taraxacum vastisectum Markl. 1938: Acta 
Bot. Fenn. 23:120. 
Inari: Ivalo, inne i byn 4. VII 1977; Partak-
ko, Hietajoki, på en boplats (f.d. tysk läger-
plats?) vid stranden av Enare sjö 9. VII 1982 
och 11. v n 1984. 
Taraxacum verticosum Railonsala 1962: 
Arch. Soc. Fenn. Vanamo 17(3): 170. 
Inarl: Kyrkobyn, Toivoniemi 24. VI 1974; 
gräslinda invid Turisthotellet i Enare kyrko-
by 27. VI 1974; Väylä, Paloniemi 27. VI 
1974. 
Taraxacum violaceipetiolatum Railonsala 
1960: Arch. Soc. Vanamo 14(1):41. 
Inari: Akujärvi, Marttila, odlad ängsmark 
vid Väisänen 4. VH 1982; Väylä, Partakko, 
Hietajoki, boplats (tysk lägerplats?) vid 
stranden av Enare sjö 9. VH 1982, 11. Vn 
1984 och 2. v n 1988. 
Taraxacum xanthostigma Lindb. fil. 1910: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36:5; Pl. Fini, exsicc. 
1944:154 (sp. 1577). 
Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 3. VII 
1987; Ivalo centrum, nära bron 25. VI och 28. 
VI 1978; Ivalo sjukhus' gräslindor 4. VH 
1977, 25. VI 1978, 9. VH 1981 och 25. VI 
1983. 
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ALFABETISK ARTFÖRTECKNING 
Synonymerna kursiverade 
aculeatum Hagl. 20 
acutangulum Markl. 15 
acutidens Lindb. fil. 10 
acutifrons Markl. 15 
adunans Hagl. 15 
aequilobum Dahlst. 15 
ahlneri Railonsala 15 
alatum Lindb. fil. 15 
albicollum Dahlst. 11 
altissimum Lindb. fil. 16 
amaurolepis Markl. 16 
amplum Markl. 16 
ancistrolobum Dahlst. 16 
angustisquameum Dahlst. ex Lindb. fil. 16 
apicatum Brenn. 11 
arrhenii Palmgr. 16 
assurgens Markl. 16 
atricapillum Sonck 16 
atrimarginatum Lindb. fil. 11 
bellicum Sonck 9 
biformatum Lindb. fil. 11 
biforme Dahlst. 16 
boreiforme Sonck 11 
boreum Dahlst. 11 
borgvallii Dahlst. 16 
breviflorum Dahlst. 16 
caespitans Dahlst. 12 
caloschistum Dahlst. 16 
campylum Dahlst. 12 
canaliculatum Lindb. fil. 12 
canorubens Hagl. 11 
caudatulum Dahlst. 12 
chrysostylum Dahlst. 7 
cochleatum Dahlst. «fe Lindb. fil. 7 
concinnum Hagl. 16 
cordatum Palmgr. 16 
cordiferum Markl. 16 
crassipes Lindb. fil. 7 
crebridens Lindb. fil. 17 
croceum Dahlst. 10 
cymbifolium Lindb. fil. 10 
dahlstedtii Lindb. fil. 17 
dilaceratum M. P. Chr. 17 
dilatatum Lindb. fil. 17 
dupUdens Lindb. fil. 19 
ekmanii Dahlst. 17 
exiguiceps Markl. 17 
falcatum Brenn. 9 
fasciatum Dahlst. 17 
flavovirens Sonck 17 
florstroemii Markl. 17 
fulvum Raunk. 9 
galeatum Dahlst. 7 
geminatum Hagl. 17 
glossocentrum Dahlst. 17 
guttulatum Lindb. fil. ex Puolanne 12 
hamatiforme Dahlst. & Lindb. fil. ex Florstr. 17 
harpagoides Sonck et H. 011gaard 13 
hemicyclum Hagl. 17 
hepaticum Railonsala 17 
hjeltii Dahlst. 8 
hyoides Railonsala 18 
insertum H. 011gaard 18 
interruptum Dahlst. 18 
interveniens Hagl. 18 
jaervikylense Lindb. fil. 11 
kittilense Lindb. fil. 13 
kuusamoënse Lindb. fil. et Palmgr. 7 
laceratum Brenn. 13 
lacertosum Railonsala 18 
laciniosifrons Wiinst. ex Raunk. 18 
laciniosum Dahlst. 18 
leptolobum Dahlst. 11 
lindstroemii Saarsoo et Hagl. 18 
lingulatum Markl. 18 
lojoënse Lindb. fil. 18 
longisquameum Lindb. fil. 18 
lucescens Dahlst. 18 
macranthoides Hagl. 18 
macranthum Dahlst. 18 
macrocentrum Dahlst. 7 
macrodon Markl. 18 
melanostigma Lindb. fil. 19 
molle Lindb. fil. 7 
mucronatum Lindb. fil. 13 
multilobum Dahlst. ex Eklund 19 
mundulum Railonsala 19 
necessarium H. 011gaard 19 
norvegicum Dahlst. 8 
obliquilobum Dahlst. 19 
obtusulum Lindb. fil. 19 
ochraceistigmatum Railonsala 19 
officinale var. patulum Brenner 22 
opacum Dahlst. 7 
ostenfeldii Raunk. 19 
pallidipes Markl. 19 
parvuliceps Lindb. fil. 13 
pastiniferum Railonsala 19 
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pectinatiforme Lindb. fil. 19 
penicilliforme Lindb. fil. 14 
perattenuatum Lindb. fil. 8 
petterssonii Markl. 19 
pholidocarpum Dahlst. 8 
picatidens Markl. 20 
piceatum Dahlst. 20 
planum Raunk., emend. H. 011gaard 20 
polychroum Ekm. ex Th. Lange 20 
polyodon Dahlst. 20 
polyxanthum Dahlst. 8 
praestans Lindb. fil. 10 
proclinatum Railonsala 20 
proruptiforme Sonck 20 
puolannei Markl. ex Puolanne 20 
purpureum Raunk. 20 
quadrangulum Railonsala 20 
railonsalae Hagl. et Saarsoo 20 
recurvum Dahlst. 20 
remotijugum Lindb. fil. 14 
retroflexum Lindb. fil. 20 
rubescens Dahlst. 20 
rubrolineatum Lindb. fil. 8 
sagittifolium Lindb. fil. 10 
sahlinii Railonsala 20 
sanguineum Markl. 21 
sellandii Dahlst. 21 
semiglobosum Lindb. fil. 21 
simulum Brenner, emend. Dahlst. 8 
sinuatum Dahlst. 21 
speciosiflorum M. P. Chr. 21 
spilophyllum Dahlst. 14 
squarrosum Dahlst. 8 
stenophyllum Markl. 21 
stenoschistum Dahlst. 21 
stereodes Ekm. 21 
subcanescens Markl. 21 
subglaucescens Markl. 21 
subhuelphersianum M. P. Chr. 21 
sublaeticolor Dahlst. 22 
submaculosum Markl. 15 
subpenicilliforme Lindb. fil. 15 
subpraticola Hagl. 22 
subspilophyllum Hagl. 15 
subulatum Markl. 22 
sundbergii Dahlst. 22 
tenebricans Dahlst. 22 
tenuilinguatum Railonsala 15 
tomense Th. C. E. Fr. 9 
triangulare Lindb. fil. 15 
tumentilobum Markl. 22 
ulogonoides Railonsala 22 
valens Markl. 22 
vastisectum Markl. 22 
verticosum Railonsala 22 
vestrobottnicum Dahlst. 8 
violaceipetiolatum Railonsala 22 
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